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　2012 年 11月から 2013 年 1月にかけてインタビュー調査を行った。対象者は、事前に社会福
祉協議会の子育て支援担当職員に調査の主旨や実施方法を説明して協力を求め、了解を得られ
た地区のスタッフである。インタビューは 4か所の地区において各々のグループで日時を設定




















グループ 面接実施日 氏名 性別 年齢 子育て経験 「母性愛」信奉傾向平均値
A 2012.11.13. a 女 40 有り 2.54
A 2012.11.13. b 女 48 有り 3.23
A 2012.11.13. c 女 37 有り 3.08
A 2012.11.13. d 女 47 有り 2.54
B 2012.12.19. e 女 53 有り 3.23
B 2012.12.19. f 女 52 有り 3.15
B 2012.12.19. g 女 57 有り 3.62
B 2012.12.19. h 女 64 有り 2.54
C 2012.12.21. i 女 62 有り 3.77
C 2012.12.21. j 女 60 無し 1.77
































C 2012.12.21. l 男 65 有り 3.15
D 2013.1.23. m 男 67 有り 4.23
D 2013.1.23. n 女 69 有り 3.62
D 2013.1.23. o 女 72 有り 3.92
D 2013.1.23. p 女 72 有り 4.38
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Psychological Tendency and Consideration of Staff 
in Child-rearing Salon 
― From the approach and qualitative investigation of 
Kishiwada City, Osaka Prefecture ―
Kazuhito UMENO
 The purpose of investigation is to conduct qualitative research on staff of child care salon which 
is one of child rearing support projects, to clarify their psychological tendencies and to consider 
support methods. The target is total of 17 people who are continuously engaged in support in each 
region of Kishiwada City, Osaka. A detailed semi-structured interview was conducted, and interview 
data totaling 255 minutes was obtained. As a result of analyzing using M-GTA as a reference, the 26 
concepts and 7 categories were generated and charted the relevance. The psychological tendency of 
child rearing salon staff was shown to be composed by the following process. Supporters (staff), based 
on their own child-rearing experiences and experiences involved with children, Supporters (staff) grow 
“their affection for children”, are based on "duty / responsibility as parents (mothers)" and "stability of 
parents / parenting feelings", At the same time, they get "family presence / cooperation", and 
"awareness to the surroundings", and they are engaged with users concerned from knowledge of 
experiences. On the other hand, it was shown that "feeling confused about support method and contact 
with users by" comparison with current situation and deviation of recognition ".
